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概 要
本稿では，自身の行動のモチベーションが，自身の行動の受益者との関わり






























ションに着目した研究の蓄積がある（Griffin,1983,1987, Hackman and Oldham,
1976,1980）。Hackman and Oldham（1980）では，従業員が顧客や患者などの
受益者と接触することで，仕事の重要性の認識を強め，モチベーションを高め








その仮説を初めて検証したのが，Grant et al.（2007）である。Grant et al.
（2007）では，1つのフィールド実験と，2つのラボ実験により，従業員が，
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➡ ➡次世代との関係の深さ 自身の行動が次世代に与える影響を認識 環境保全行動（省エネ行動）
「知覚効果」
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示されている（Grant et al.,2007）。そこで，本稿では，Grant et al.（2007）の
研究における3つの実験を紹介し，受益者との接触や，自身の行動が受益者に
与える影響の大きさの認識が，仕事のモチベーションを向上させることを示し
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